






















Pelco PB-5334 682.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment








Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Base, Anchor 
Bolts
Pelco PB-5306 682.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment
Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Base, Anchor 
Bolts




Pedestrian Pole and 
Base




Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 8'
Pelco PB-5100-8 682.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment
Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 8'




Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 10'
Pelco PB-5100-10 682.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment
Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 10'




Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 12'
Pelco PB-5100-12 682.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment
Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 12'




Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 15'
Pelco PB-5100-15 682.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment
Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 15'




Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 20'
Pelco PB-5100-20 682.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment
Pedestrian Pole and 
Base
Pedestrian Pole, 4.5" 
Aluminum, SCH 40, 20'





Pedestrian Push Button 
Station Assembly, 9" x 12"





Pedestrian Push Button 












Pedestrian Push Button 










Pedestrian Push Button 























































Push Button Control Unit Polara PBCU-DC 686.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment




Pedestrian Sign Sign, Pedestrian, R10-4 Campbell Company R10-4 686.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment




Pedestrian Sign Sign, Pedestrian, R10-4 Campbell Company R10-4a 686.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment




Pedestrian Sign Sign, Pedestrian, R10-3b Campbell Company R10-3b 686.4 7/1/2015
Pedestrian 
Equipment














Pedestrian Signal Head 
Module, 16" LED 
Countdown Hand/Man 






Pedestrian Signal Head 
Module, 16" LED 
Hand/Man





Pedestrian Signal Head 
Module, 16" LED 
Countdown Hand/Man 






Pedestrian Signal Head, 
16" 1-Way 1-Section, 
Clamshell Mount For Side 
Pole, Left






Pedestrian Signal Head, 
16" 1-Way 1-Section, 
Clamshell Mount For Side 
Pole, Right 






Pedestrian Signal Head, 
16" 1-Way 1-Section, No 
Mounting Hardware





Pedestrian Signal Head, 
16" 1-Way 1-Section, 










Pedestrian Signal Head, 
16" 1-Way 1-Section, 










Pedestrian Signal Head, 




























Visor With Attachment 
Screws





Slipfitter with single outlet







Side of signal pole mount







Pedestrian Signal Head 
Module, 16" LED 
Countdown Hand/Man 





Slipfitter for Two Signals







Domed Ped Pole Cap















Pedestrian Signal Head 
Module, 16" LED 
Countdown Hand/Man 
GE Lighting 
Solutions
PS7-CFF1-VLA-23 686.3 2/9/2019
